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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Nombramiento de Presidente de la CAPTA
Orden Ministerial núm. 324/73. — Se nombra
Presidente de la Comisión Asesora Permanente para
la Interpretación de los Tratados y Acuerdos suscri
tos con los Estados Unidos ,(CAPTA) al Capitán de
Navío, Jefe de la CEMA, don Adolfo Gregorio Al
varez-Espino, en relevo del Capitán de Navío don
Alberto de la Guardia y Oya.










Resolución núm. 826/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se confirma al Coman
dante de Máquinas (MC) don Alejandro Perfecto
Herrero Morillo como Jefe del Servicio de Máquinas
del transporte de ataque Galicia.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 827/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Teniente de Máquinas (El) don Antonio de Elizalde
González pase destinado como Jefe del Servicio de
.1áquinas del dragaminas Guadalete, con carácter
forzoso, cesando en el destructor Jorge Juan.









Resolución núm. 830/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se nombra Vocal de
Plantilla del Gabinete de Estudios de la Intendencia
General al Comandante de Intendencia don Julio
Fontán Rico, sin cesar en el destino que actualmente
tiene conferido.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio..
Resolución núm. 828/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita María del Carmen Fournier
Vázquez de Castro al Teniente de Máquinas don
Enrique González González.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 829/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257) y Orden de la Presidencia
del Gobierno -de 27 de octubre de 1958 (D. O. nú
mero 249), se concede licencia para contraer matri
monio con la señorita Encarnación López Sánchez
al Teniente de Máquinas don Rafael Rodríguez Fe
rrer.
Madrid, 8 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Buceadores Elementales.
Resolución núm. 132/73, de la Dirección de En
señanza Naval. A propuesta de la Jefatura de la
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ADAF, se convoca un curso de Buceadores Elemen
tales para Oficiales del Cuerpo General, Suboficiales
y Cabos Especialistas de Maniobra, Electricidad, Me
cánica, Artillería, Hidrografía, Torpedos y Minas.
Este curso se desarrollará en el Centro de Buceo
de la Armada, del 3 de septiembre al 20 de octubre
de 1973.
Las instancias del personal que solicite efectuar
dicho curso, dirigidas al excelentísimo señor Director
de Enseñanza Naval, deberán tener entrada en el
Registro .General de este Ministerio antes del día 30
de junio de 1973, acompañadas del acta de recóno
cimiento médico, según determina el artículo 17 de
la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. a nú
mero 277).
Madrid, 5 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud de Accidentes de Buceó.
Resolución núm. 133/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A tenor de lo dispuesto en el pun
to 3 de la Orden Ministerial número 60/72 (DIARIo
OFICIAL núm. 22), se convocan dos plazas para Ofi
ciales Médicos y dos para Ayudantes Técnicos Sa
nitarios y Suboficiales Sanitarios para la obtención',
mediante el curso correspondiente, de la aptitud de
Accidentes de Buceo.
Este curso se desarrollará en el Centro de Buceo
de la Armada, del 17 de septiembre al 27 de octubre
de 1973.
Las instancias del personal que solicite efectuar
dicho curso, dirigidas al excelentísimo señor Direc
tor de Enseñanza Naval, deberán tener entrada en
el Registro General de este Ministerio antes del día
30 de junio de 1973, acompañadas del acta de reco
nocimiento médico, según determina el artículo 17 de
la Orden Ministerial número 5.468/68 (D. O. nú
mero 277).
Madrid, 5 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Aptitud de Buzo.
Resolución núm. 134/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Jefatura de la
ADAF, se convocan cuatro plazas para la obtención,
mediante el curso correspondiente, de la aptitud de
Buzo entre Cabos Especialistas de cualquier Espe
cialidad que estén en posesión de alguna de las apti
tudes de Buceadores de la Armada.
Página 1.292.
Li
Este curso se desarrollará en el Centro de Buceode la Armada, cdel 17 de septiembre de 1973 al 20 deabril de 1974.
Las instancias del personal que solicite efectuardicho curso, dirigidas al excelentísimo señor Direc
tor de* Enseñanza Naval, deberán tener entrada enel Registro General de este Ministerio antes del día30 de junio de 1973, acompañadas del acta de reco
nocimiento médico, según determina el artículo 17de la Orden Ministerial número 5468/68 (D. a nú.
mero 277).
Madrid, 5 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA N1\V1I,





Resolución delegada núm. 559/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.-1. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento
provisional de las Escalas de Complemento de la
Armada, y por haber sido declarados "antos" al ter
minar el ciclo de formación básica realizado en la
Escuela de Suboficiales, se nombra Sargentos-Alum
nos de la Escala de Complemento del Cuerpo de Sub
oficiales de las Espeicalidades que se indican, con
antigüedad de 1 de mayo, a todos los efectos, a los
aspirantes siguientes :
Especialidad Eléctrica.
Don Miguel Angel Largo López.
Don Pedro Rico Martínez.
Especialidad Mecánica.
Don Juan Aguilera Nieto.
Don Fermín Albaladejo Muñoz.
Don Antonio Amores González.
Cuerpo de Infantería de .Marina.
Don José Luis Alejandro Vizoso Valero.
2. De acuerdo con lo establecido en el aparta
do 3 de la Resolución número 203/731 (D. a núme
ro 38), los relacionados continuarán en la Escuela
de Suboficiales hasta el 31 de mayo, debiendo ser
pasaportados con la debida anticipación para que
puedan incorporarse el día 1 de junio a los siguientes
Centros :
Escuela de Transmisiones y Electricidad
de la Armada.
Don Miguel Angel Largo López.
Don Pedro Rico Martínez.
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Escuela de Máquinas.
Don Juan Aguilera Nieto.
Don 'Fermín Albaladejo Muñoz.
Don Antonio Amores González.
acuda de Aplicación de Infantería de Marina.
Don José Luis Alejandro Vizoso Valero.
3 El resto del tiempo que les falta para comple
tar el ciclo de adaptación para el servicio y período
de prácticas se realizará en la forma prevista en la
Resolución número 203/73 (D. O. núm. 38).
4, Al terminar los cursillos de aptitud en los
Centros que se citan en el apartado 2, las Directores
de éstos deberán 'cumplimentar urgentemente lo dis
puesto en el artículo 37 del Reglamento provisional
de las Escalas de Complemento de la Armada, remi
tiendo el informe a que el citado artículo se refieré
al Director de la Escuela de Suboficiales.
Madrid, 7 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,





Aprendices Especialistas. Baja. .••
Resolución delegada núm. 560/73, de la Jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
lo establecido en la norma 33 de las provisionales
para Especialistas de la Armada, aprobadas por la
Orden Ministerial número 4.485/66 (D. O. núme
ro 237), causa baja como Aprendiz Especialista de
Maniobra. Manuel Paredes Díaz, el cual deberá con
tinuar al servicio de la Armada como Marinero de
segunda hasta dejar extinguido su compromiso ad
quirido.
Madrid, 7 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Manuel Pérez-Pardo y Peña
Excmos. Sres.





Resolución núm. 555/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
Citada Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 105/66 ,(D. O. núm. 298) y dis
posiciones complementarias, se concede al personal
de funcionarios civiles los trienios acumulables en
el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 7 de mayo dé 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...








Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Alfonso García Vera ...
ESCALA DE CONSERJES
••• ••• e•-• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••1 5.400 1 9 trienios ... ...11
•
ESCALA DE PORTEROS Y MOZOS DE OFICIO DE LA SUBSECRETARIA
DE LA MARINA MERCANTE
3.549 113 trieniosD. Casto Nores Rial ••• ••• ••• ••• ••• • • ••• • • • • • ••
mayo 1973
...11 mayo 1973
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA.
A EXTINGUIR
D. Vicente L'orca Asensi
D. Sebastián Balag-uer Melis ••• ••• •••
D. Manuel Estévez Comesaria
D. Sebastián Parrado Vázquez ... •• • ••• ••• ••• ••• ••• .••• ••• ••• •••
D. Santiago Ulloa SéijasD. José Martinlz Fernández ...
D. Jesús Jiménez Gil ...
D. Florencio Paz González ...
D. José Rioseco Alvarez ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••D, Joaquín Fonterosa Martínez ...
• • • • • • • • • • • •
•
••• ••■• ••• ••• ••• •••
•
••• e• ••• 4•9 ••• e ••
•
• ••
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NOMBRE Y APELLIDOS
D. Alfonso Cebreiro Paz ...
D. Andrés Correa Ruiz ...
D Andrés Rodríguez Orce ...
D. José María Barés Blanco
...








••• •• • ••
• • • • • • • • •
•• •
•• • •• • • •Ie
••• •••
••• ••• ••• •• • 1■••
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•■• • • • • • • •••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••




• • • • • II • • • • • • • • • e
••• •••
10111• •••• •••
FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
D. Ricardo Aguilar Fando •••
••• ••• • ••• •••
••• • e ••• ••• ••• •••
D. Manuel Aranda Ros ...
Doña María Brotóns Picó ... ••• we• ••• •••
D. Manuel Cano Reina ...
••• ••• •
• ••• ••• ••• •
• ••• •••
D. Manuel Chozas Galindo
D. Luis Díaz Ureña
D. Rafael Enríquez Girón ••• ••• ••• •••
D. Manuel Fernández Díaz ... ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• •••
Doña Dolores Gámez Guardiola ... ."
... 4" "e
Doña María Luisa González Teulón . . O" 41"
"e ". ee•
•••
D. Manuel Lázaro Encinas ...
...
D. Manuel López Peláez
D. José Lozano Lebrero ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Doña Carmen Mateo Vivanco ".
D. Francisco Oliva Sánchez ...
••• •••
DSalvador Oriol Marés
••• ••• • • ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Otero Parada ...
Doña Mercedes Pérez Cayetano ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ..• •••
•••
D. Manuel Pérez Martínez ... ••• ••• •••
••• ••• ••• ..• ••• ••• •••
Doña Adela Piñeiro Maristany ... el" 4" ". e" e" ."
Doña María Regla Rivero Romero ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Rodríguez Conejero
D. Daniel Rodríguez Rodríguez ...
D. Luis Rojas Moreno ... •••
D. Manuel Salguero Prieto ... •• .
•• ••• •••
• • • • e•
• • • ••• • • • •• •
• •• ••• •• •
• •
• • •• •• • • 11 • •• •• •
•
• • • • • •• • • • e
•• e O. • *e • ••
•
•• •• • ••• • •• • •• • • •
••• •• •
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FUNCIONARIOS. CIVILES DEL CUERPO GENERAL AUXILIAR
Doña María de los Angeles Camparió Pérez
Doña María Teresa Dorda Martínez ...
D. Bartolomé Fajardo Sánchez ... ••• ••• ••• •••
D. Ginés García Pérez ... ••• ••• ••• •••
•••
D. José M. Lazaga González ...
Doña Marfa Mejías Calderón ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••■
D. Antonio Muñoz Mainé
Doña María Rosario Rucoba, Gutiérrez de la Torre ...
D. Antonio Sánchez Mata ...
Doña María del Carmen Santiago Cavia ...
Doña María Isabel Valdés Largo ... .
Doña Mercedes Velón de Francisco ... .
Doña María Encarnación Rodríguez Hernández ...
• ••
• • • •• • • • • ••• ••
•
• • •• ••• •••
• •• •
• • • • • • • • • • • • • •
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FUNCIONARIOS CIVILES DEL CUERPO
D. Angel Marticorena Lacorte
D. Leandro Martínez Naranjo ...
D. Eugenio Pérez González ... •••
D. José Romero Gordillo
• • • • • • • • • • •• ••
• I • • • • • • • • •• • • •
• • • • •• • • • •• • • • •
• • • • • • • • • • • • •
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CAPATACES DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA, A EXTINGUIR
D. Alfonso Delgado 13reijo
D. José Muñoz Relinque
D. Eduardo Rodríguez Faraldo
D. Constantino Díaz Rodríguez ...
• • • •• • • ••
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••• ••• e** ••• ••• •••
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OPERARIOS DE *PRIMERA DE LA MAESTRANZA
D. Raúl Dopico Bizoso elle 4" ."
D. Manuel Martínez Illobre
D. Rafael Rodríguez Granados • ••• •
D. Antonio Rodríguez Oneto ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. Andrés Marchena Rodríguez ... e. ." 1" d"
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OPERARIOS DE SEGUNDA DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA. A EXTINGUIR
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ORDENES DE OTROS- MINISTERIOS
presidencia del Gobierno.
ORDEN de 11 de abril de 1973 por la que se
establecen las bases técnicas y métodos que
deberán observar las estaciones depuradoras
de moluscos.
Excelentísimos señores :
El Decreto de la Presidencia del Gobierno para el
Reconocimiento de la Calidad y Salubridad de los Mo
luscos, de fecha 23 de julio de 1964, establece, en su
artículo 22, que "por la Presidencia del Gobierno se
dictarán, a propuesta de los Ministerios de la Gober
nación y de Comercio, las disposiciones necesarias
para lo establecido en este Reglamento".
En su consecuencia, y a propuesta dé los Ministros
de la Gobernación y Comercio, esta Presidencia del
Gobierno ha tenido a bien disponer :
Norma 1.a El peso máximo de moluscos que se
autoriza estabular por metro cuadrado de superficie
de tanque de depuración será de 30 kilogramos.
Norma 2.a Los moluscos estarán sometidos a tina
depuración continua de una duración de dos días (cua
renta y ocho horas), como mínimo.
Norma 3.a Como consecuencia de las normas 1.a
y 2.a precedentes, la capacidad diaria de depuración
de una estación depuradora quedará determinada por
la siguiente fórmula :
Capacidad en kilogramos de depuración diaria:
A X 30.
2
Siendo "A" la cifra en metros cuadrados de los tan
ques de depuración en funcionamiento.
Norma 4.1 El caudal mínimo de agua salubre que
habrá de ser suministrado a los tanques durante un
proceso de depuración de moluscos será de 10 metros
cúbicos por hora y tonelada de moluscos estabulados,
corno indica la norma 1.a
Norma 5.a Toda persona, natural o jurídica, que
sea concesionaria de una estación depuradora y con
sidere que el sistema utilizado en las mismas permite
superar los límites establecidos en las normas prece
dentes, podrá solicitar de la junta Central Inspectora
el reconocimiento de su instalación.
A tal fin presentará en la Comandancia de Marina
de la provincia marítima en que esté inscrita la co
rrespondiente solicitud, acompañada de Memoria ex
plicativa. A la vista de este documento, la junta Cen
tral Inspectora propondrá a las Direcciones Genera
les de Pesca Marítima y Sanidad el nombramiento de
una Comisión que verifique el rendimiento del establecimiento en cuestión. •
Basada en el informe de esta Comisión, y oída lajunta Central Inspectora, podrán autorizar las Direc
ciones Generales de Pesca Marítima y Sanidad unas
condiciones especiales de funcionamiento para la instalación depuradora solicitante.
Norma 6.a Los Inspectores y Ayudantes a que serefiere la norma 12 podrán revisar en cualquier mo
mento la superficie de piscinas de depuración que se
encuentren en condiciones de funcionamiento. Estos
Inspectores informarán a la Autoridad de Marina de
toda anomalía que observasen respecto a la Memoria
y planos del proyecto autorizado.
Norma 7•a Los modelos de libros de registro a
que se refiere el artículo 18 del Decreto 2.284/1964,
de 23 de julio., y rectificado por Decreto 2.699/1970,
de 20 de agosto, aprobando el Reglamento para la
calidad y salubridad de los moluscos, constan en los
anexos 1 a 3 a la presente Orden.
Las entradas en los libros de registro de análisis
de agua y de moluscos serán diarias durante el pe
ríodo de funcionamiento de cada depuradora.
Tanto estos libros como los de registro de etique
tas de control sanitario, en los que se harán las entra
-das oportunas, podrán ser revisados en cualquier mo
mento por los Inspectores y Ayudantes a que se re
fiere la norma 12.
El libro de registro de etiquetas se encuadernará
con dos copias desprendibles por hoja, para su remi
sión a las Direcciones Generales de Sanidad y de
Pesca Marítima.
Norma 8.a Los análisis se llevarán a cabo según
método recomendado por la Dirección General de Sa
nidad, que se acompaña como anexo 4.
Norma 9.a No se considerará depurado ningún
molusco que presente más de 500 Escherichia Coli por
litro.
Norma 10. La validez de las etiquetas de control
sanitario se limitará a cinco días, a partir de su fecha.
Norma 11. Los Inspectores y Ayudantes a que se
refiere la norma 12 de la presente Orden Ministerial
podrán tornar muestras de partidas de moluscos, tanto
en origen como en destino. Estas muestras, en envase
sellado por los depositarios, serán entregadas en el
Laboratorio de la Dirección General de Sanidad o del
Instituto Oceanográfico más próximo, para su análi
sis, del que será informada la junta Central Inspec
tora.
Norma 12. Con el fin de poder vigilar el cum
plimiento de la presente Orden Ministerial, así corno
de la legislación y reglamentaCión vigente, se nom
brarán Inspectores y Ayudantes conforme a lo esta
blecido en el artículo 2.° del Decreto 2.284/1964, de
23 de julio (B. O. del Estado núm. 198), y disposicio
nes vigentes en materia de personal.
Estos Inspectores y Ayudantes recibirán un nom
bramiento en el que, además de los datos oportunos
para su identificación, constarán las atribuciones que
les son conferidas.
Durante el ejercicio de su función se verán obliga
dos a presentar este documento a toda persona que
justificadamente lo solicite.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE.
Madrid,• 11 de abril de 1973.
CARRERO
Excnios. Sres. Ministros de la Gobernáción y de Co
mercio.
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 7.609.)
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ETODOS DE ANALISIS BACTERIOLOGI





Salvo casos particulares, la investigación y nume
ción de estos gérmenes se hace en medios líquidos.
Se utilizan dos series de cinco tubos (o sea, diez
hos); la segunda serie recibe un volumen de líquido
analizar igual a 1/10 de la primera.
Según el grado de polución que se presume, se uti
a una de las principales combinaciones siguientes :




y 2,5 c. c.
y 1 c. c.
y 0,5 c. c.
Estas tres combinaciones permiten obtener una es





c. c. y 2,5 c. c. De 40 a 2.000
oc. c. y 1 c. c. De 100 a 5.000 ±
c. c. y 0,5 c. c. De 200 a 10.000 -I
Moluscos
De 120 a 6.000
De 300 a 15.000 +
De 600 a 30.000 -I
Para las águas y moluscos de origen salubre se
tiliza frecuentemente la fórmula : 25 c. c. y 2,5 c. c.
El número de gérmenes resultante de los tubos po
itivos en las dos series se halla aplicando una fórmu
matemática (Boury, 1957, ver tablas).
En los moluscos se aplica el coeficiente 3, teniendo
n cuenta la dilución.
TÉCNICA DE LAS SIEMBRAS.
Aguas.--No ofrece dificultades especiales. Después
e agitar el frasco se tornan los volúmenes necesarios
ara las siembras.
Mohiscos.—E1 análisis puede hacerse : a) de la car
e solamente, y b) de la carne + líquido intervalvar.
a) Carne sola :
Lavar, cepillar, escurrir y abrir seis-ocho ostras.Tirar el líquido intervalvar.
DIARIO OFICIAL DEL
Sacar los cuerpos y4colocarlos en una probeta que
contenga 10 centímetros cúbicos de solución salina al
1 por 100 estéril.
Anotar el volumen de los cuerpos por desplaza
miento.
Verter en un vaso y cortar con tijera.
Añadir un tubo de arena estéril y triturar con pis
tilo mortero.
Añadir un volumen de solución salina al 1 por 100
estéril igual a dos veces el volumen de los cuerpos
(descontando los 10 centímetros cúbicos ya presen
tes).
Agitar y dejar reposar un minuto.
Tomar del líquido sobrante los volúmenes necesa
rios para las siembras.
b) Carne + líquido intervalvar :
Lavar, cepillar, escurrir y abrir seis-ocho ostras.
Recoger los líquidos intervalvares en una probeta
y anotar volumen.
Cortar los cuerpos y colocarlos en una segunda pro
beta.
Añadir las aguas intervalvares a los cuerpos y ano
tar volumen por desplazamiento.
Verter en un vaso y cortar con tijera.
Añadir un tubo "de arena estéril y triturar con pis
tilo mortero.
Añadir un volumen de agua salada estéril al 1 por
100 igual a dos veces el volumen de los cuerpos (res
tando el volumen de agua intervalvar ya presente).
El volumen total de líquido será = dos veces el vo
lumen de los cuerpos.
Agitar y dejar reposar un minuto.
Tomar del líquido sobrenadante los volúmenes ne
cesarios para las siembras.'
Nota : Para los moluscos de pequeña talla se abre
un número de ejemplares de modo que el volumen de
los cuerpos sea al menos de 15 centímetros cúbicos.
(Todas estas operaciones se hacen asépticamente.
Los recipientes y material serán estériles o esteriliza
(los en el momento de su uso.)
INVESTIGACIÓN Y CONTAJE DE COLIFORMES TOTALES
Y ESCHERICHIA COLI EN CALDO LACTOSO BILIADO
Fórintda.—(v. Brilliant Green bile 2 % (B7) Difco,
que se utiliza como medio simple en la proporción de
40 gramos del medio deshidratado para 1.000 centí
metros cúbicos de agua).
Repartir en tubos con campana a razón de 10 cen
tímetros cúbicos por tubo. Esterilizar 15' a 120° C.
El medio concentrado se prepara con —60 gramos
de medio deshidratado para 1.000 centímetros cúbi
cos de agua.
Para las siembras habituales (volúmenes importan
tes) se utiliza un medio concentrado, de forma que,
después de la inoculación, la concentración sea la del
medio simple. La concentración por 1,5 es adecuada.
Repartir exactamente 10 centímetros cúbicos en
tubos de 16 milímetros de diámetro con campaña y
esterilizar 15' a 120° C.
Siembra.— Sea cualquiera la combinación elegida
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(25 y 2,5 centímetros cúbicos, 10 y 1 centímetros cú
bicos, 5 y 0,5 centímetros cúbicos) se siembra cada
tubo con un volumen uniforme de 5 centímetros cú
bicos de líquido a analizar o de una mezcla "líquido a
analizar ± solución salina al 1 por 100 estéril".
Combinación
elegida
25 y 2,5 c. c. ...
10 y 1,5 c. c. ...
5 y 0,5 c. c. ...
Serie A
Repartir directamen
te 5 c. c. por tubo.
Diluir 10 c. c. de lí
quido a analizar
10 c. c. de so
lución salina al 1
por 100. Mezclar.
Repartir *5 c. c. por
tubo.
Diluir 5 c. c. de lí
quido a analizar
-I- 20 c. c. de so
lución salina al 1
por 100. Mezclar.
Repartir 5 c. c.
por ttibo.
Serie B
Diluir 2,5 c. c. de lí
quido a analizar
▪ 22,5 c. c. de so
lución salina al 1
por 100. Mezclar.
Repartir 5 c. c. por
tubo.
Diluir 1 c. c. de lí
quido a analizar
▪ 24 c. c. de so
lución salina al 1
por 100. Mezclar.
Repartir 5 c. c. por
tubo.
Diluir 0,5 c. c. de
líquido a analizar
± 24,5 c. c. de so
lución -salina al 1
Por 100. Mezclar.
Repartir 5 c. c. por
tubo.
Incubación.—Estufa a 300 durante veinticuatro ho
ras. Anotar los tubos con gas, que corresponden a los
Coliformes totales ( numeración según tablas de
Boury).
Para la investigación de Escherichia Coli se prac
tica la prueba che Mackenzie. De cada tubo con gas se
resiembra :
a) Sobre el mismo medio en concentración nor
mal.
b) Sobre agua de peptona ordinaria.
Se lleva al baño de María a 44° durante veinticua
t•o horas. Anótense los tubos con gas en el medio lac
tosado e investigar indol en el medio con peptona.
Todo tubo de cultivo primario con gas a 300 que
dé gas -I- indol en subcultivo a 440 contiene Escheri
chia Coli (numeración con tablas de Boury).
INVESTIGACIÓN Y CONTAJE DE ESCIIERICHIA COLI
EN CALDO LACTOSADO BILIADO
Medio utilizado.—Véase fórmula página 2. Se uti
liza un medio concentrado (X 1,5).
Repartir en tubos y hacer la siembra tal como se
describe en la página 3, serie B ; poner 5 centímetros
cúbicos de líquido a analizar y completar hasta 50
centímetros cúbicos. La dilución es la misma y así se
evita tener que apurar los últimos 5 centímetros cú
bicos.




Si no hay crecimiento a las veinticuatro horas, esinútil prolongar la incubación. Si hay crecimiento sin
gas, prolongar veinticuatro horas.
Los tubos con gas (1/10 de la campana, como luí.nimo) se resiembran en agua peptonada ordinaria, in.cubando al bario de María a 44° durante veinticuatro
horas.
Investigar indol. Puede obtenerse Un resultado pu.sitivo a las doce horas, especialmente si se utiliza
agua con triptona.
Todo tubo que dé gas + indol contiene Escherichi
Coli (numeración con las tablas de Boury).
INVESTIGACIóN Y CONTAJE DE ESCHERICHIA COLI
EN CALDO PEPTONADO FENICADO
(Mí:TODO DE VINCENT).
Medio utilizado.—Caldo-peptonado fenicado al 0,8
por 1.000.
Fórmula (medio simple) :
Peptona ..• •.• •••
ClNa 5 g. TT.
0,85 g. p
... 1.000 c. c.ri
20 g.• • • • • •
• • • • • • • • • • •• •.• ••• •••
Fenol .•• . . ••• ••. •
Agua ... • • • • • • • • •
Repartir 10 centímetros cúbicos aproximadaniew(
por tubo y esterilizar 20' a 1200.
Fórmula (medio doble) :
Para las siembras habituales (volúmenes importan.
tes) se utiliza un medio doble de forma que, después
de la inoculación, la concentración corresponde a la
*del medio simple.
(Doble cantidad de peptona y fenol con la misma
cantidad de agua.) No Cl Na, porque es para añadir
agua salada. El simple lleva Cl Na porque es para
resembrar.
Repartir en frascos de tapón roscado a razón de
100 centímetros cúbicos. Esterilizar 20' a 1209.
Siembra.— Sea cualquiera la combinación elegida
(25 y 2,5 centímetros cúbicos, etc.) se siembra cada
serie con un volumen uniforme de 25 centímetros cú.
bicos, constituido bien por el líquido a analizar o por
una mezcla "líquido a analizar 4- solución salina al
1 por 100 estéril".
Poner 25 centímetros cúbicos de medio doble en
dos probetas estériles, que corresponden a las series
A y B ; cada probeta contiene :
Combinación
elegida
25 y 2,5 c.
Serie A
c. ... 25 c. c. medio do
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25 c. c. medio do
hle. 2,5 c• e, de
líquido a analizar,








10 y 1 c. C.
Viernes, 11 de mayo de 1973
•
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y0,5 c. C. ...
Serie 13
25 c. c. medio doble
-I- 10 c. c. de li
quido a analizar
+ 15 c. c. de so




25 c. c. medio doble
+ 5 c. c. de líqui
do a analizar +
+ 20c. c. de so





25 c. c. medio do
ble ± 1 c. c. de
líquido a analizar
4- 24 c. c. de so




25 c. c. medio do
0,5 de líquido a
analizar. 24,5 c. c.
de solución salina
al 1 por 100. Mez
clar. Repartir en
cinco tubos.
Incubación.—Estufa a 41,5° durante cuarenta y
ocho horas.
Para las aguas, investigar indol al fin de las cua
renta y ocho horas (reacción de Salkowski).
Para los moluscos, resembrar en el mismo medio
sii;ipie.
Volver a la estufa a 41,5° durante veinticuatro ho
ras e investigar indol.
Número de gérmenes, según las tablas de Boury.
INVESTIGACIÓN Y CONTAJE DE ENTEROCOCOS
(STREPTOCOCOS FECALES).
Medios utilizados.— Prueba presuntiva : Medio de
othe.
Prueba confirmatoria : Medio de Litsky.











20 g. 40 g.
5 g. 10 g.
5 g. 10 g.
2,700 g. 5,400 g.
2,700 g. 5,400 g.
0,200 g. 0,400 g.
1.000 c. c. 1.000 c. c.
Ajustar .
a pH = 6,8
Calentar a fuego lento (409 agua tibia).
Para las siembras habituales (volúmenes importan
tes) se utiliza el medio doble. Se reparte en frascos
con tapón de rosca a razón de 50-100 centímetros cú
bicos por frasco. Esterilizar 20' a 120 .
Siembra. — Sea cualquiera la combinación elegida,
se siembra cada serie con un volumen uniforme de
25 centímetros cúbicos constituido por el líquido a
analizar o por una mezcla de éste + solución salina
al 1 por 100 estéril, de modo que después de la inocu
lación la concentración corresponda a la del medio
simple. -
Poner 25 centímetros cúbicos de medio doble en
dos probetas que corresponden a las series Ay By
proceder como se indica en la página 5.
Incubación.—Estufa a 37° durante cuarenta y ocho
horas.
Todo tubo que presente enturbiamiento puede con
tener un estreptococo fecal y ha de ser necesariamente
resembrado en el medio confirmatorio de Litsky.
PRUEBA CONFIRMATORIA DE LITSKY.
Fórmula del medio de Litsky.
Bacto triptosa Difco




Azotidrato de sodio ... •••
Etil violeta ...
Agua destilada ... ••
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • •












Repartir 10 centímetros cúbicos aproximadamente
por tubo y esterilizar 20' a 120°.
Incubación.—Después de resembrar con tres asas
de Rothe los tubos Litsky se colocan en estufa a 37°
durante cuarenta y ocho horas.
Todo tubo que presente enturbiamiento claro o li
gero acompañado de un pequeño sedimento violáceo
en forma de pastilla (aglomerado microbiano) se con
sidera como positivo.
(Numeración según tablas de Boury.)
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TABLAS DE BOURY.

















































Aguas : Lectura directa.
Moluscos : Multiplicar por 3.
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LXVI Viernes, 11 de mayo de 1973,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Diplomas del Cuerpo de Intervención Militar.
En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de
31 de marzo de 1960 (D. O. núm. 77) y Orden de
25 de agosto de 1972 (D. O. núm. 194), y como re
sultado del curso realizado de acuerdo con lo dis
puesto en este último, se concede a los Jefes y Ofi
ciales del Cuerpo de Intervención Militar que a con
tinuación se relacionan los diplomas que para cada
uno se especifican:
Contratación en el Ejército.
Comandante Interventor de la Armada don José
Porta de la Encina.
Derecho Notarial Militar.
Capitán Iliterventor de la Armada don Luis Gella
Saura.
Contabilidad del Estado, de los .Cuerpos y Servicios,
de Empresas e Industrial.
Comandante Interventor de la Armada don Ma
nuel Crespo Rivas.
Madrid. 18 de abril de 1973.
CASTAÑON DE MENA
Del D. O, del Ejército núm. 92, pág. 305.) .
Diplomas del Cuerpo de Intervención Militar.
Se rectifica la Orden de 18 de abril de 1973 ("DiarioOficiar núm. 92) en la forma siguiente :
'Contratación en el Ejército.
Donde dice : 'Cornanda‘nte Interventor de la Arma
da don José P'orta de la Encina, debe decir : Teniente
Coronel Interventor de la Armada don José Portade la Encina.
Madrid, 4 de mayo de 1973.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 104, pág. 530.)
E
RECTIFICACIONES
Padecido error en la publicación de la Resoluciónnúmero 544/73, inserta en el DIARIO 'OFICIAL nú
mero 106, de fecha 9 del corriente mes, se entenderá
Número 108.
rectificada, en la página 1.270, segunda columna, en
el sentido de que donde dice Manuel A. Montes Gar
cía, debe decir Manuel A. Montes Macías ; así como
en la página 1.271, primera columna, padecido error
de omisión, deberá entenderse incluido José L. Co
sentino Ferná9dez.—jefe de Equipo de Fuego, entreManuel Mateos Carmona.—jefe de Equipo de Fuego
y .Pedro Felipe Hernández.—Morteros.
Madrid, 10 de mayo de 1973.—E1 Capitán de Na
vío, Director del DIARIO OFICIAL, Fernando Otero
Goyanes.
ANUNCIOS OFICIALES
ZONA MARITIMA .DEL ESTRECHO
Don Eladio Rodríguez Galán, Capitán de Navío del
Cuerpo General de la Armada, Comandante Militar
de Marina de la Provincia Marítima de Algeciras,
Hago saber : Que, terminado el plazo de presenta
ción de solicitudes para proveer una plaza de Prác
tico de Número del puerto de Algeciras-La Línea,
convocado el concurso-oposición de fecha 21 de fe
brero de 1973 (D. O. núm. 50 y R. O. del Estado nú
mero 65), se hace pública la relación de los candidatos
admitidos :
Teniente de Navío de la Reserya Naval Activa don
José Pascual Baró.
Teniente de Navío de la Reserva Naval Activa don
Mariano Vargas González.
Alférez de Navío de la Reserva Naval, Capitán de
la Marina Mercante, don José Cuenca Plana.
Alférez de Navío de la Reserva Naval, Capitán de
la Marina Mercante, don Luis Espinosa Marín.
Los exámenes correspondientes se celebrarán en
esta Comandancia Militar de Marina de Algeciras eldía 25 de mayo próximo, a las 10,00 horas.
El Tribunal de exámenes estará integrado, según
dispone el artículo 16 del Reglamento de Practicajes
de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206),
por :
Presidente : Ilmo. Sr. Comandante Militar de Ma
rina de la Provincia Marítima de Algeciras.Vocales : Dos Capitanes de la Marina Mercante de
los buques surtos en el puerto el día del examen o
residentes en la localidad. Práctico de Número de la
Corporación de este puerto, don José Luis Eguidazu
Solaguren-Beascoa, designado por el Sr. Comandante.
Práctico de Número de la Corporación de este puer
to don José María Poncela Montes, designado por laCorporación de Prácticos.
Secretario : Alférez de Navío don Joaquín Barran
co Rodríguez.
Los candidatos efectuarán su presentación en la
Comandancia Militar de Marina, a las 10,00 horasdel día anterior al señalado para el examen, a efectos
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de reconocimiento médico, debiendo .presentar sus Ho
jas de Servicios en la Armada de la Marina Mer
cante, las cuales les serán devueltas una vez finaliza
rlos los exámenes.
Lo que se hace público para conocimiento de los
interesados, publicándose este anuncio en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA, Boletín Ofi
cial del Estado y tablón de anuncios de esta Coman
dancia de Marina.
Algeciras, 26 de abril de 1973.—El Capitán de
Navío, Comandante Militar de Marina, Eladio Rodrí
guez. Galán.
COMANDANCIA MILITAR DE MARINA
DE TARRAGONA
Don Miguel Coll Montafiá, Capitán de Fragata del
Cuerpo General de la Armada y Comandante Mi
litar de Marina de la Provincia Marítima de Ta
rragona,
Hago saber : 1.° Que, con autorización de la Su
perioridad, se convoca concurso - oposición para cu
brir una plaza de Práctico de Número del puerto de
Tarragona, con arreglo a lo dispuesto en los Decre
tos de 4 de julio de 1958 (B. O. del Estado núm. 206),
7 de febrero de 1963 (B. O. del Estado núm. 41) y
Ley número 87/64, del 16 de diciembre de 1964 (Bo
letín Oficial del Estado núm. 303).
2.0 Se anuncia este concurso-oposición, en prime
ra convocatoria, para el personal de la Reserva Na
val con título de Capitán de la Marina Mercante, con
cinco arios de mando de buque como mínimo y cuya
edad esté comprendida entre los veinticinco y los cin
.
cuenta y tres arios.
3•0 Las instancias, en las que los interesados ha
rán constar sus posibles méritos y servicios en la
Marina, deberán ser dirigidas al Excmo. Sr. Ministro
de Marina dentro del plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente anun
cio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA.
4.° Con arreglo a lo que dispone el artículo 6.0 del
Decreto de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo
de 1957 (B. O. del Estado núm. 127), los candidatos
no precisan acompañar ninguna documentación a sus
instancias, debiendo hacer constar en ellas que se ha
llan comprendidos dentro de las condiciones que se
ñala la convocatoria. Si lo desean, pueden unir los do
cumentos acreditativos de méritos que quieran mani
festar, sin perjuicio de que los que resulten "aptos" en
el examen presenten los justificantes necesarios, con
arreglo a lo que establece el artículo 14 de dicha dis
posición. La documentación a aportar en tal caso
será :
a) Copia certificada del título profesional.
b) Certificado de servicios en el que consten los
cinco arios de mando en buque, con detalle de los mis
mos o, en el caso de los Prácticos de Puerto, los ser
vicios de esta clase prestados, computable como el de
man(1o.
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c) Certificado de acta de nacimiento, debidamentelegalizada en el caso de estar expedida en Partidoju.dicial distinto del de Tarragona.
(1) Certificado de buena conducta.
e) Certificado de antecedentes penales del Registrode Penados y Rebeldes de los Ministerios de justicia
y de Marina.
5.° El concurso-oposición se celebrará en la Co.n'andancia de Marina de Tarragona, con arreglo a losartículos 11 y 17 del Reglamento General de Practi.
cajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958), el día)'hora que oportunamente se anuncie.
6.0 Previamente al examen, el personal que vaya
a tomar parte en él será -sometido a un reconocimiento
médico, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
14 y 15 del Reglamento antes citado.
Tarragona, a de mayo de 1973.—E1 Capitán de
Fragata, Comandante Militar de Marina, Miguel CollMontaiiét.
ANUNCIOS PARTICULARES
JEFATURA DEL APOYO LOGISTICO
DIRECCIÓN DE APROVISIONAMIENTO Y TRANSPORTE
Concurso público.
(31)
Para la adquisición de ocho (8) vehículos ligeros
Diesel 4 X 4 y 1/4 de tonelada de carga, chasis largo,
y una camioneta tractor Diesel 4 X 4, dotada de grúa
mecánica para arrastre de vehículos, para las necesida.
des de la Marina, al precio tipo de (jos millones tres•
cientas setenta y tres mil cuatrocientas treinta y nueve
pesetas (2.373.439,00 Ptas.).
Los pliegos de cláusulas administrativas partícula.
res y las especificaciones técnicas se encuentran de
manifiesto en el Negociado de Adquisiciones de la
Dirección de Aprovisionamiento v Transportes de este
Ministerio de Marina, avenida de Pío XII, 83.
El modelo de proposición, los documentos y fianzas
que deben presentar los concursantes figuran en el
pliego de cláusulas administrativas particulares.
El acto tendrá lugar el día 29 de mayo del arlo
en curso, a las 10,30 horas, en la Sala de Juntas dela
Dirección de Aprovisionamiento y Transportes, ave•
nida de Pío XII, 83.
Las proposiciones deberán ser entregadas en mano
por los concurrentes, en sobre cerrado y lacrado, en el
Registro del Negociado de Adquisiciones antes citado,
y entre las 9,00 y 10,00 horas del día señalado ante.
riormente, no admitiéndose las enviadas por correo
o cualquier otro procedimiento.
El importe del presente anuncio será por cuenta á
los adjudicatarios.
Madrid, 25 de abril de 1973.—El Comida* de
Intendencia, Secretario de la Mesa de Concurso
Subastas, José L. Muro Fernández.
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